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O criptorquidismo é uma patologia manifestada quando há falha na descida de um ou 
ambos testículos para a bolsa testicular acometendo eqüinos ou outras espécies domésticas. 
Equinos criptorquidas possuem comportamento de garanhões, devido às gônadas terem 
produção normal de hormônios. O criptorquidismo pode ser classificado como uni ou 
bilateral, inguinal ou abdominal. O diagnóstico pode ser realizado por meio da inspeção e 
palpação do escroto. A palpação retal e a ultrassonografia podem auxiliar para a conclusão do 
diagnóstico. O tratamento indicado é a remoção cirúrgica de ambos testículos e o animal não 
deve ser colocado para reprodução, devido ao criptorquidismo ser uma característica 
hereditária. Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de criptorquidismo abdominal 
em equino atendido no Hospital Veterinário Carlos Fernando Rossato da Faculdade Dr. 
Francisco Maeda. Como resultado final deste caso, a recuperação cirúrgica foi total e, 
posteriormente, o animal não apresentou libido e agressividade. 
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